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Katakanlah : tidak sama yang baik dengan yang buruk, walaupun banyaknya 
keburukan sangat menyenangkan engkau. Bertakwalah kamu wahai orang–orang 
yang berakal, agar kamu beruntung 
 ( Q. S. Al Maidah 100) 
 
Dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, tetapi dia melihat segala 
penglihatan, dan Dia bersifat lemah lembut lagi Maha teliti (mengetahui yang 
nampak dan tersembunyi) 
 (Q. S. Al An’am 103) 
 
Berdoalah kamu (mohon) kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara 
lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang – orang yang melampaui 
batas 
 (Q. S. Al-A’raf 55) 
 
Apabila panas matahari diibaratkan sebagai pelangi dan hujan diibaratkan sebagai 
kesedihan, maka kita butuh keduanya  
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TINGKAT PENGETAHUAN SISWA KELAS X TENTANG 
PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR  







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa kelas 
X tentang pengurangan risiko bencana banjir di SMK Muhammadiyah 1 
Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi 
siswa untuk mengetahui pengurangan risiko bencana, sehingga hasilnya dapat 
memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini di 
laksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMK Muhammadiyah 1 Surakarta, adapun sampel penelitian 
adalah 50 siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Surakarta dengan purposive 
sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa kelas X 
tentang pengurangan risiko bencana banjir di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 
diketahui bahwa tingkat pengetahuan siswa kelas X tentang pengurangan risiko 
bencana banjir di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta diperoleh nilai indeks sebesar 
68,64. Menurut Arikunto (2006) bila subyek mampu menjawab dengan benar 
56%-75% dari seluruh pertanyaan, maka tingkat pengetahuan termasuk dalam 
kategori cukup, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan siswa kelas 
X tentang pengurangan risiko bencana banjir di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 
termasuk dalam kategori cukup. 
 
Kata kunci: pengetahuan, kesiapsiagaan, siswa. 
 
 
